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ïîäòâåðäèòü íàëè÷èå èçìåíåíèé âîñïàëèòåëüíîãî
õàðàêòåðà ÿè÷åê è èõ ïðèäàòêîâ, îáíàðóæèòü îïó-
õîëü, îòëè÷èòü ãèäðîöåëå îò ãðûæ èëè âàðèêî-
öåëå. ×åðåç 6–8 ìåñÿöåâ îò íà÷àëà âîçíèêíîâå-
íèÿ ãèäðîöåëå îáíàðóæèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ â
ïàðåíõèìå ÿè÷êà, ÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ
ñïåðìàòîãåíåçà («Ãèäðîöåëå» Ò.À. Êâÿòêîâñêàÿ,
Å.À. Êâÿòêîâñêèé 2014; «Ðîëü ãèäðîöåëå â íà-
ðóøåíèè ñïåðìàòîãåíåçà » È.Ì. Ðóñèíêî è ñî-
àâò., 2016). Ñî âðåìåíåì â îáîëî÷êàõ ÿè÷êà óñè-
ëèâàåòñÿ îòåê, ÷òî ïðèâîäèò èõ ê ôèáðîçíî-ñêëå-
ðîòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì.
Íàëè÷èå ãèäàòèä Ìîðãàíüè ó ïàöèåíòîâ ñ
ãèäðîöåëå ãîâîðèò â ïîëüçó èõ îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ è îòêàçà îò ñêëåðîçèðóþùåé òåðàïèè.
Âñåì ïàöèåíòàì áûëî âûïîëíåíî èññå÷åíèå îáî-
ëî÷åê ÿè÷êà ïî Áåðãìàíó â íàøåé ìîäèôèêà-
öèè. Â 10 ñëó÷àÿõ îïåðàöèÿ ïî Áåðãìàíó ñî÷åòà-
ëàñü ñ ðåçåêöèåé ãîëîâêè ïðèäàòêà ÿè÷êà è êèñò-
ýêòîìèåé è âûïîëíåíèåì ýïèäèäèìîîðõîàíà-
ñòàìîçà. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ãèäàòèäû Ìîðãàíüè áûëè
èññå÷åíû. Ðåöèäèâà ãèäðîöåëå ó ïàöèåíòîâ ïðè
êîíòðîëüíûõ îáñëåäîâàíèÿõ ÷åðåç 1 ìåñÿö, 6 ìå-
ñÿöåâ, 1, 2, 3 ãîäà íå îáíàðóæåíî.
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÅ
ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÒÐÅÑÑÎÌ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ,
ÏÐÎÕÎÄÈÂØÈÕ ÑËÓÆÁÓ Â ÇÎÍÅ ÀÒÎ
Â.Ï. Ñòóñü 1, Í.Þ. Ïîëèîí 1, È.Ì. Ðóñèíêî 2
1 ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêîå 12 ÒÌÎ» ÄÎÑ»
Ñòðåññ – ñîñòîÿíèå íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêà-
þùåå ïîä âëèÿíèåì ñèëüíûõ âíåøíèõ âîçäåé-
ñòâèé. Ïðè÷èíîé ñòðåññà ìîæåò áûòü âñå, ÷òî
íàðóøàåò ðàçìåðåííûé è ïðèâû÷íûé óêëàä æèç-
íè. Õðîíè÷åñêèé ñòðåññ ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ïðè-
÷èíîé íàðóøåíèÿ ñåêñóàëüíîãî çäîðîâüÿ è ïðè-
âîäèò ê ñåêñóàëüíûì ðàññòðîéñòâàì. Òàêèì ñòðåñ-
ñîì ó âñåõ, îáðàòèâøèõñÿ ê íàì ïàöèåíòîâ, áûëà
ñëóæáà â çîíå ÀÒÎ.
Ïîä âëèÿíèåì ñòðåññîðà óâåëè÷èâàåòñÿ
ñèíòåç êëåòêàìè ãèïîòàëàìóñà êîðòèêîëèáåðè-
íà, êîòîðûé ñòèìóëèðóåò ñèíòåç ÀÊÒÃ. Ïîñëåä-
íèé ñòèìóëèðóåò ñèíòåç ãëþêîêîðòèêîèäîâ,
êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, òîðìîçÿò ñèíòåç ëþòå-
èíèçèðóþùåãî ãîðìîíà (ËÃ) è ôîëëèêóëèíñòè-
ìóëèðóþùåãî ãîðìîíà (ÔÑÃ), ïðîèñõîäèò óìåíü-
øåíèå ñèíòåçà òåñòîñòåðîíà. Óìåíüøåíèå ñèíòå-
çà òåñòîñòåðîíà ñíèæàåò ïîëîâîå âëå÷åíèå (ëè-
áèäî), óìåíüøàåò âîñïðèÿòèå ñåêñóàëüíûõ îùó-
ùåíèé. Ïðè ñíèæåíèè óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà
óìåíüøàåòñÿ óðîâåíü ýíäîòåëèàëüíûõ Nî–ñèí-
òåòàç, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ñèíòåç
îêèñè àçîòà (NO). Â ðåçóëüòàòå óìåíüøåíèÿ
ñèíòåçà òåñòîñòåðîíà â îðãàíèçìå, ýíäîòåëè-
àëüíûå êëåòêè óìåíüøàþò ñèíòåç îêèñè àçî-
òà â îòâåò íà ñòèìóëÿöèþ öåíòðà ýðåêöèè. Ýòî
óäëèíÿåò âðåìÿ ðàçâèòèÿ àäåêâàòíîé ýðåêöèè
è óõóäøàåò åå êà÷åñòâî. Ïîñòîÿííûé ñòðåññ
ñíèæàåò ïîòåíöèþ äàæå â ñóïåðïîòåíòíîãî
ìóæ÷èíû.
Ñëóæáà â óñëîâèÿõ çîíû áîåâûõ äåéñòâèé
íå îñòàâëÿåò ìåñòî äëÿ àêòèâíîé ñåêñóàëüíîé
æèçíè. Ê íàì îáðàòèëîñü çà ïîìîùüþ 25 ïàöè-
åíòîâ, äåìîáèëèçîâàííûõ èç çîíû áîåâûõ äåé-
ñòâèé, îòìå÷àþùèõ æàëîáû íà ñåêñóàëüíûå ðàñ-
ñòðîéñòâà. Âñåì ïàöèåíòàì ïðîâåäåíî êîìïëåêñ-
íîå îáñëåäîâàíèå. Ó 15 (60%) ïàöèåíòîâ áûë
îáíàðóæåí õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò, ó 5 (20%) –
ëåâîñòîðîííåå âàðèêîöåëå, ó 4 (16%) – ðóáöî-
âûé ôèìîç. Õðîíè÷åñêèé ñòðåññ ó ýòèõ ïàöèåí-
òîâ ñòàë ïðè÷èíîé äåïðåññèé è íåâðîçîâ, êîòî-
ðûå â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâåëè ê ñåêñóàëüíûì ðàñ-
ñòðîéñòâàì òèïà íåâðîçà òðåâîæíîãî îæèäàíèÿ
ñåêñóàëüíîé íåóäà÷è. Â 40% ñëó÷àåâ ýòîò òèï
íåâðîçà ñòàë ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ ýðåêöèè. Âñåì
ïàöèåíòàì ñ âàðèêîöåëå è ôèìîçàìè áûëî âû-
ïîëíåíî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî. Ïàöèåíòàì
ñ õðîíè÷åñêèìè ïðîñòàòèòàìè íàçíà÷åíà êîìï-
ëåêñíàÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ è ñòèìóëèðóþ-
ùàÿ òåðàïèÿ. Âñåì ïàöèåíòàì ïðîâîäèëàñü ïñè-
õîêîððåêöèÿ ïñèõîëîãàìè è ïñèõîòåðàïåâòàìè.
Âñå îíè ïîëó÷àëè àäàïòîãåíû è äíåâíûå òðàíê-
âèëèçàòîðû (Àäàïòîë). Â ïðîöåññå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïîäõîäà ê êàæäîìó ïàöèåíòó íàì óäàëîñü
óñòðàíèòü ñåêñóàëüíûå ðàññòðîéñòâà ó 72% ïà-
öèåíòîâ. Îñòàâøèåñÿ 28% íóæäàþòñÿ â äàëüíåé-
øåì äëèòåëüíîì íàáëþäåíèè è ëå÷åíèè ó óðî-
ëîãîâ è ñåêñîïàòîëîãîâ ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé êîð-
ðåêöèåé ïîñëåäñòâèé, îáóñëîâëåííûõ õðîíè÷åñ-
êèì ñòðåññîì.
